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Streszczenie: W artykule przedstawiono do nietypowy obiekt zabytkowy jakim jest 
zespół piwnic ziemnych w Pierzchnicy. Jest to kompleks 82 piwnic zlokalizowanych na 
Górze Piwnicznej. Takie zgrupowanie tego typu obiektów w jednym miejscu stanowi 
ewenement w skali kraju. W artykule szczegółowo przedstawiono architektur, konstrukcj
i stan techniczny piwnic. Zamieszczono aktualn inwentaryzacj obiektu z roku 2013, 
porównujc j z wynikami prac przeprowadzonych przez autora w 1997 roku. 
Przedstawiono take ogólne załoenia koncepcji adaptacji piwnic w aspekcie moliwoci 
rozwoju regionu pierzchnickiego, ktorego charakter jest typowo rolniczy. 
Słowa kluczowe: Góra Piwniczna w Pierzchnicy, Pierzchnica, piwnice ziemne, 
zabytek architektury wiejskiej. 
1. Wprowadzenie 
Piwnice w Pierzchnicy to obiekt interesujcy, a z uwagi na sw nietypowo unikalny 
w skali kraju, bo najprawdopodobniej nigdzie na tak małym terenie nie zlokalizowano tak 
duej liczby piwnic. Piwnice tego typu budowano z reguły jako pojedyncze budynki 
gospodarcze przy zabudowaniach mieszkalnych i inwentarskich. 
Rys. 1. Zespół zabytkowych piwnic w Pierzchnicy 
Przez wiele dziesicioleci piwnice były intensywnie uytkowane przez mieszkaców 
Pierzchnicy oraz sukcesywnie dobudowywane. Obecnie obiekt ten jest uytkowany  
w bardzo niewielkim zakresie i czciowo uległ zniszczeniu. 
W artykule omówiono architektur, konstrukcj i histori piwnic oraz ich obecny stan 
techniczny. Przedstawiono moliwoci zagospodarowania piwnic, które po wykonaniu 
okrelonych prac adaptacyjnych oraz odpowiedniej promocji mog by zarówno cenn  
i interesujc atrakcj turystyczn, jak równie wci funkcjonujcym obiektem  
o charakterze gospodarczym. 
2. Lokalizacja obiektu 
Piwnice zlokalizowane s we wschodniej czci miejscowoci Pierzchnica, za rzek
Pierzchniank przy drodze do Osin (dawna ulica Osiska, obecnie Stawowa). Piwnice 
wybudowano na wzniesieniu o nazwie z nimi zwizanej – Górze Piwnicznej. Dojcie do 
obiektu odbywa si ul. Stawow, prowadzc z północno-wschodniego naronika rynku 
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pierzchnickiego, przez mostek i bród na rzece Pierzchniance. Obszar na którym znajduj
si obecnie piwnice ma kształt zbliony do trapezu, ograniczonego od północy drog do 
Osin, a od wschodu i południa ssiadujcego z pobliskimi posesjami mieszkalnymi (rys. 2). 
    
(a)                                                                             (b) 
Rys. 2. Lokalizacja piwnic (a) i widok z lotu ptaka (b). 
3. Historia piwnic 
Historia piwnic jest nierozerwalnie zwizana z dziejami samej Pierzchnicy, 
miejscowoci o wielowiekowej historii. wiadczy o tym pierwsza wzmianka o Pierzchnicy, 
pochodzca z 1337 roku, kiedy to rejestrowano j jako osad płacca witopietrze. 
Pierzchnica w tym okresie była ju znaczcym miastem, gdy midzy 1359 a 1397 rokiem 
uzyskała prawa miejskie. 
Na przestrzeni wieków osada ta była przede wszystkim niewielkim miastem 
rolniczym, w którym działało kilka warsztatów rkodzielniczych, a take odbywał si co 
najmniej jeden jarmark. Pierzchnica nie była duym miastem, przykładowo w XVI wieku 
zlokalizowane było mniej ni 50 domów mieszczaskich, ale działała równie szkoła oraz 
dom szpitalny dla ubogich. Najwikszym ciosem dla miasta był potop szwedzki, podczas 
którego Pierzchnica została spalona. Wanym elementem powodujcym rozwój osady było 
przyznanie Pierzchnicy w XIX wieku przywileju propinacyjnego, czyli monopolu na 
sprzeda alkoholu. Jak wiele innych miast, w roku 1869 rozporzdzeniem carskim 
Pierzchnica została pozbawiona praw miejskich za udział mieszkaców w Powstaniu 
Styczniowym. 
Moment wybudowania pierwszych piwnic nie jest dokładnie znany i istnieje wiele 
hipotez na ten temat, które przedstawiono poniej. 
W opinii autora najstarsze piwnice mogły powsta ju pod koniec XVIII wieku,  
z uwagi na fakt, e prawdopodobnie zostały one oznaczone na tzw. Mapie Galicji 
Zachodniej von Heldensvelda z lat 1801-1804 [1], której oryginał znajduje si w muzeum 
wojennym w Wiedniu, a autor miał wgld do jej kopii. Kolejnym ródłem informacji na ten 
temat jest publikacja [2], w której podane jest, e w 2. połowie XIX stulecia zaczto 
budowa piwnice na wzgórzu piwnicznym. Natomiast według Karty Ewidencji Zabytków 
Architektury i Budownictwa z 1989 [3] jako okres powstania obiektu podawany jest wiek 
XIX-XX. Interesujca w tym wzgldzie jest równie rosyjska Mapa Królestwa Polskiego  
z 1839 roku [4], na której to dokładnie w miejscu odpowiadajcym obecnej lokalizacji 
piwnic wyranie zaznaczono pojedynczy budynek murowany, co na rysunku 3 zaznaczono 
kolorem czerwonym. Budynek ten w istocie moe odpowiada skupisku piwnic 
zlokalizowanych na Górze Piwnicznej. 
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, 
Rys. 3. Fragment Mapy Królestwa Polskiego z 1839 roku [4] 
Z analizy dostpnego materiału wynika wic wyranie, e konieczne jest 
przeprowadzenie głbszych bada i kwerend celem dokładnego ustalenia datowania 
obiektu. Warto sprawdzi tu informacje podane choby na mapie Miega z lat 1779-1783 
[5], gdzie z zadziwiajc dokładnoci, w ujciu perspektywicznym, pokazano wiele 
budynkow czy obiektow inynierskich takich jak mosty i wiadukty. Podsumowujc, mona 
wic załoy, e piwnice pierzchnickie powstawały w rónym okresie, od koca XVIII 
wieku, przez okres wieku XIX a po wiek XX.  
Jako główn przyczyn wybudowania piwnic na Górze Piwnicznej podaje si wysoki 
poziom wód gruntowych panujcy w miecie, a ulokowanie piwnic na wzgórzu zapewniało 
odpowiednie warunki do przechowywania wszelkiego rodzaju produktów. 
Liczba piwnic była zmienna na przestrzeni wieków. Według informacji podawanych 
w [2] zasad było, e kade domostwo czy gospodarstwo posiadało swoj piwnic. 
Dokładna liczba piwnic pierzchnickich okrelona została dopiero w 1989, kiedy to 
sporzdzono Kart Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa [3], w której podano, 
e liczba piwnic wynosiła 90. Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez autora [6] 
w 1996 roku naliczono 83 piwnice, a wic 7 obiektów w krótkim czasie uległo 
całkowitemu zniszczeniu, zachowujc si jedynie w formie reliktowej. Najnowsza 
inwentaryzacja autora wykonana na pocztku roku 2013 [7] ujawniła zanik kolejnej 
piwnicy, a zatem obecna ich liczba to 82. Na podstawie powyszych informacji mona 
wic przyj, e całkowita liczba piwnic pierzchnickich w drugiej połowie XX wieku 
mogła wynosi około 100. 
Rys. 4. Inwentaryzacja piwnic pierzchnickich z 1989 r. [3] 
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Jeli chodzi o przeznaczenie piwnic to pewnym jest, e budowane one były do celów 
gospodarczych, jako pomieszczenia do składowania produktów rolno-spoywczych. 
Prawdopodobne jest take, e z uwagi na przywilej propinacyjny nadany miastu w XIX 
wieku, piwnice mogły słuy do przechowywania alkoholu, by moe miodów pitnych, jako, 
e z przekazów wiadomo, e w Pierzchnicy włanie produkowano ten szlachetny trunek. 
4. Opis piwnic 
4.1. Usytuowanie poszczególnych piwnic 
Analizujc rozmieszczenie poszczególnych piwnic (rys. 6) mona stwierdzi, e 
wikszo z nich zlokalizowana jest na osi wschód-zachód, za pozostałe s rozmieszczone 
nieregularnie. Piwnice skierowane s elewacjami frontowymi do wewntrznych 
i zewntrznych dróg gruntowych stanowicych cigi komunikacyjne. 
Lokalizacje poszczególnych piwnic dostosowywano do rzeby terenu, czyli topografii 
wzgórza. Wikszo z nich budowano w cigach na obrzeach kompleksu i niektóre maj
wspólne ciany wewntrzne, co moe wiadczy o ich podobnym wieku. Pozostałe piwnice 
grupowano bd budowano pojedynczo, w zalenoci od moliwoci terenowych. 
4.2. Architektura i konstrukcja piwnic 
Architektura piwnic nie jest szczególnie wyszukana, bo i by nie mogła. S to obiekty 
murowane z dostpnego w okolicy materiału kamiennego, wykonane jak najniszym 
kosztem. Podstawowym elementem decydujcym o architekturze piwnic była funkcja. 
Wszystkie piwnice zbudowano na planie prostokta o nastpujcych wymiarach 
wewntrznych: 
• długo 140 ÷ 610 cm, rednio 300 cm, 
• szeroko 120 ÷ 300 cm, rednio około 200 cm, 
• wysoko 185 ÷ 345 cm, rednio około 280 cm. 
Piwnice pierzchnickie to niewielkie obiekty o bardzo ubogiej formie, cho w dwóch 
przypadkach stwierdzono tylne ciany w kształcie absyd, stanowicych pewne urozmaicenie. 
Piwnice od frontu s widoczne jedynie w partiach górnych, gdy poziom ich 
posadzek znajduje si poniej poziomu terenu.  
Piwnice posiadaj wejcia zlokalizowane po rodku ciany frontowej o wymiarach 
około 70×60 cm z nadproami kamiennymi z wapienia lub piaskowca. Niektóre otwory 
wejciowe posiadaj glify rozszerzajce si na zewntrz. W celu zapewnienia bezpiecznego 
wchodzenia i wychodzenia z piwnic od strony wewntrznej w cianach frontowych 
pozostawiono kamienne wystpy w iloci 2-3, w zalenoci od wysokoci piwnicy. 
     
Rys. 5. Widok piwnic 
W niektórych piwnicach nad wejciami wykonano niewielkie otwory wentylacyjne  
o wymiarach około 10×10 cm. Piwnice zamykane s za pomoc drzwi drewnianych 
spgowych lub płycinowych oraz sporadycznie krat elaznych. 
Piwnice przekryte s sklepieniami kolebkowymi, na których zalega warstwa gruntu, 
poronita traw i bylinami, co sprawia wraenie „wronicia” piwnic w całe wzgórze. 
W cianach tylnych piwnic wykonano odeskowane otwory o przekroju 30×30 cm, 
słuce do zsypywania płodów rolnych składowanych w piwnicach. Otwory takie 
wykonano równie w dwóch piwnicach w cianach bocznych. 
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Prawie wszystkie ciany oraz sklepienia piwnic s nieotynkowane. Tynki trafiaj si
jedynie w kilku obiektach, wykonanych w okresie póniejszym (XX wiek). Tynki 
cementowo-wapienne, wykonywane zarówno wewntrz jak i sporadycznie na zewntrz 
piwnic. Grubo tynków róna, przewanie około 2 cm. 
We wszystkich piwnicach posadzki wykonano w formie klepisk z ubitego gruntu. 
Analogicznie do architektury piwnic, równie ich konstrukcja charakteryzuje si
minimalizmem i prostot. S to budynki murowane z kamienia, o przysadzistych cianach 
i sklepieniach. 
W zasadzie nie mona wyodrbni fundamentów piwnic, gdy wykonano je 
w jednym cigu technologicznym jako spodnie czci cian. 
ciany piwnic s murowane z kamienia, przewanie z łomów wapiennych oraz 
łomów z piaskowca rónego koloru, na zaprawie wapiennej. Grubo murów cian piwnic 
waha si w granicach 40÷110 cm, a rednio wynosi 80 cm. Zastosowane wizanie muru 
uzalenione było od dostpnego surowca, gdy w obrbie jednej warstwy uywano kamieni 
rónej gruboci, uzyskujc tym samym wizanie „półdzikie”. W przypadku nowszych 
piwnic zaobserwowa mona równie zastosowanie cegieł ceramicznych na zaprawie 
cementowo-wapiennej.  
Konstrukcja sklepie wykonana została w postaci kolebek murowanych z kamieni 
wapiennych na zaprawie wapiennej, przy czym mona stwierdzi duo wysz jako ich 
wykonania w porównaniu do konstrukcji cian. W przekroju, sklepienia wymurowano jako 
jednowarstwowe, z kamieni o jednakowej wysokoci, odpowiadajcej gruboci całkowitej 
sklepie od 30 do 50 cm. 
5. Obecny stan obiektu 
Naley stwierdzi, e obecny stan techniczny 69 piwnic, a wic przewaajcej 
wikszoci jest zadowalajcy. Cho w ostatnim okresie Góra Piwniczna została w pewnym 
stopniu uporzdkowana to naley stwierdzi, e od wielu lat obserwuje si postpujce 
niszcznie tego obiektu, obejmujce w zasadzie wszystkie zlokalizowane tam piwnice. Od 
roku 1989, kiedy to załoona została karta obiektu, całkowitemu zniszczeniu uległo 8 
piwnic, co wiadczy o skali zjawiska. 
W piwnicach, które znajduj si w dobrym stanie, nie stwierdzono uszkodze
konstrukcji cian czy sklepie, takich jak pknicia czy zarysowania. Ich dobry stan 
techniczy zwizany jest w pewnym stopniu z niewielkimi wymiarami, a co za tym idzie 
niewielkimi obcieniami przekazywanymi na konstrukcj cian i sklepie, które s bardzo 
masywne. Równie sposób ich uytkowania, a wic składowanie artykułów rolno-
spoywczych bezporednio na posadzce nie powoduje bezporedniego obcienia ich 
konstrukcji.  
Piwnic zniszczonych jest 14, w tym jedna z nich jest najbardziej zdewastowana 
i zniszczona – brak sklepienia i ciany frontowej. W nie lepszym stanie znajduje si
kolejnych 6 piwnic, których sklepienia zachowały si fragmentarycznie. W cianach 
frontowych tych piwnic s take ubytki. Otwory wejciowe s zniszczone i nieczytelne. 
Piwnice s zagruzowane i zamiecone. Kolejnych 6 piwnic jest zapadnitych 
i zagruzowanych. Otwory wejciowe s zniszczone i przysypane gruntem i kamieniami. W 
wielu piwnicach brak drzwi wejciowych. Jedynie 6 z nich posiada drzwi drewniane, 7 
piwnic posiada elazne kraty. Otwory wejciowe wikszoci piwnic s mniej lub bardziej 
zaronite traw. 
W nienajlepszym stanie znajduj si take s cieki, gdy s zaronite i nierówne, 
co skutecznie uniemoliwia dostanie si do piwnic jakimkolwiek rodkiem lokomocji 
oprócz cignika. 
6. Koncepcja adaptacji obiektu 
Piwnice pierzchnickie to obiekt moe niezbyt spektakularny, jednake z uwagi na 
swój charakter stwarzajcy pewne moliwoci w zakresie jego obecnego wykorzystania. 
Najmocniejszym atutem piwnic pierzchnickich jest ich unikalno, bo wg wiedzy autora 
nigdzie w naszym kraju nie ma podobnego obiektu – nigdzie bowiem na tak małym 
obszarze nie zlokalizowano tylu piwnic. 
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frontowych tych piwnic s take ubytki. Otwory wejciowe s zniszczone i nieczytelne. 
Piwnice s zagruzowane i zamiecone. Kolejnych 6 piwnic jest zapadnitych 
i zagruzowanych. Otwory wejciowe s zniszczone i przysypane gruntem i kamieniami. W 
wielu piwnicach brak drzwi wejciowych. Jedynie 6 z nich posiada drzwi drewniane, 7 
piwnic posiada elazne kraty. Otwory wejciowe wikszoci piwnic s mniej lub bardziej 
zaronite traw. 
W nienajlepszym stanie znajduj si take s cieki, gdy s zaronite i nierówne, 
co skutecznie uniemoliwia dostanie si do piwnic jakimkolwiek rodkiem lokomocji 
oprócz cignika. 
6. Koncepcja adaptacji obiektu 
Piwnice pierzchnickie to obiekt moe niezbyt spektakularny, jednake z uwagi na 
swój charakter stwarzajcy pewne moliwoci w zakresie jego obecnego wykorzystania. 
Najmocniejszym atutem piwnic pierzchnickich jest ich unikalno, bo wg wiedzy autora 
nigdzie w naszym kraju nie ma podobnego obiektu – nigdzie bowiem na tak małym 
obszarze nie zlokalizowano tylu piwnic. 
Wydaje si, e optymalnym rozwizaniem byłoby połcznie obecnego charakteru 
obiektu, a wic piwnic uytkowanych do składowania rónego rodzaju płodów rolnych 
z atrakcj turystyczn, która byłaby udostpniana do zwiedzania. Zorganizowanie tego 
rodzaju przedsiwzicia wymaga oczywicie przeprowadzenia pewnych prac i poniesienia 
okrelonych kosztów zwizanych głównie z wykonaniem prac porzdkowych jak równie
remontu niektórych obiektów oraz ich dostosowania do nowej funkcji.  
Zakres niezbdnych prac jakie powinny by wykonane w obiekcie obejmuje 
w pierwszym rzdzie jego remont generalny i modernizacj.  
Przede wszystkim naley zacz od uporzdkowania Góry Piwnicznej – usun
krzaki, zarola, odsłoni otwory wejciowe do piwnic oraz wywie gruz i mieci jakie 
zostały powrzucane do piwnic. Dopiero po uporzdkowaniu terenu mona przystpi do 
prac remontowo-adaptacyjnych. 
Kilka piwnic jest w bardzo złym stanie technicznym, naley je podda pracom 
konserwatorskim. Te najbardziej zniszczone, tzn. bez sklepie i zapadnite naley 
zabezpieczy i pozostawi w stanie nie zmienionym. Inne, w których brak czci sklepie, 
otwory wejciowe s zniszczone, naley wyremontowa, a ewentualne braki uzupełni.  
Nastpnym etapem mog by dopiero prace adaptacyjne. 
Unikalne usytuowanie w jednym miejscu tak wielkiej liczby piwnic oraz ich 
gospodarcze przeznaczenie narzucaj ograniczenia co do moliwoci przebudowy oraz 
charakteru adaptacji tych obiektów. Take lokalizacja piwnic na wzniesieniu o duych 
rónicach poziomów  oraz do małe odległoci pomidzy poszczególnymi piwnicami 
powoduj, e pewne rozwizania musz by odrzucone z czysto technicznych przyczyn, 
gdy nie ma tam na tyle miejsca, aby usytuowa np. jaki dodatkowy budynek. Najlepszym 
rozwizaniem jest utrzymanie tradycyjnego, gospodarczego przeznaczenia pierzchnickich 
piwnic. Powinny by one uytkowane jako pomieszczenia składowe, gdy nie powoduje to 
w zasadzie adnych zmian architektonicznych samych piwnic, a jedynie ich modernizacj. 
Wprowadzenie działalnoci do piwnic jest problematyczne, gdy wie si
z powikszeniem otworów wejciowych, wykuciem dodatkowych otworów i montaem 
okien oraz uzbrojeniem terenu i wykonaniem odpowiednich instalacji, co całkowicie 
zmienia wygld i charakter obiektu, a wic jest nie do przyjcia. Optymalnym zatem 
rozwizaniem bdzie zaadoptowanie czci piwnic na pomieszczenia gospodarczo-
składowe. Cz piwnic moe by, po uprzednim wyremontowaniu, udostpniona turystom 
do zwiedzania.  
Rys. 7. Koncepcja adaptacji i modernizacji piwnic [opracowanie i rysunek autora] 
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Oprócz prac adaptacyjnych prowadzonych w samych piwnicach, zaleca si
ogrodzenie całego kompleksu piwnic murem, najlepiej z kamienia łamanego, krytego 
gontem, architektur nawizujcego go charakteru i wygldu piwnic. Take bramy 
wejciowe powinny by wkomponowane architektonicznie w całe wzgórze. W obrbie 
samego wzgórza zaleca si wykonanie cigów komunikacyjnych – cieek oraz dróg, 
najlepiej kamiennych lub wirowych, take nawizujcych do architektury piwnic. 
Koncepcj adaptacji i modernizacji piwnic opracowan prze autora pokazano na rysunku 7. 
7. Podsumowanie 
Piwnice w Pierzchnicy to obiekt interesujcy i unikalny w skali kraju. Cho nie jest to 
zabytek, który oszałamia zwiedziajcych, z uwagi na swój charakter na pewno jest wart 
zwiedzenia – jest to po prostu lokalna ciekawostka.
Wpisujc si w strategi promocji makroregionu, piwnice pierzchnickie mog
stanowi na pewno jeden z ciekawszych i unikalnych obiektów zabytkowych 
udostpnionych zwiedzajcym. Przy odpowiedniej promocji, obiekt ten moe na stałe 
wpisa si na list zabytków odwiedzanych w regionie witokrzyskim, tak jak inne 
odrestaurowane i zaadaptowane obiekty. Piwnice pierzchnickie mog by jednym 
z najbardziej charakterystycznych obiektów kojarzonych zarówno z sam Pierzchnic jak 
i całym regionem pierzchnickim, udanie łczc przeszło z teraniejszoci. 
Zaprezentowana w artykule propozycja koncepcji zagospodarowania obiektu i jego 
ewentualnej adaptacji, umoliwia połczenie jego dotychczasowej funkcji i przeznaczenia 
z moliwoci ekspozycji czci piwnic dla zwiedzajcych. Wydaje si, e przy pewnym 
nakładzie finansowym obiekt ten moe nabra nowego wygldu stajc si atrakcj
turystyczn, o nie tylko lokalnym charakterze. 
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Abstract: Paper presents a rather unusual object which is historic root cellars in 
Pierzchnica. It is a complex of 82 cellars located on the Cellar Hill. The grouping of cellars 
in one place is unique in the country. The article describes the architecture, design and 
condition of the cellars. The current inventory of the object made in 2013 is presented, 
comparing it with the results of the work carried out by the author in 1997. It also presents 
the concept of adaptation of cellars in terms of opportunities of development in the region. 
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